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Abstract
Research area is located in the village of Malei, county of ^ Balaesang, Regen,V of Donggala, province of CentralCelebes. Geographically it is located on the coordinate of ' 19042'00.81.' Af 
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Straligraphically the research area is dominated by limestone and volcanic rocks of Tinombo Formation, by intrusion
of Diorit and Granodiorit, and by limestone and volcanic r rcks of Molasa Formalion.
The resea poknlial resoltrces of metal mineral like pirit, kalkopirit, mangan,
ferrit, aur stone cross-section and lhe spread of altirations likl silicificaiion,propylitic, ias.
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Abstrak
Daerah berada di Desa Malei, Kecamatan^Balaesang, Kabuparen Donggala, propinsi Sulawesi Tensah.Secara berada pada posisi koordinar 1t9042'00.8t" BT 
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lanau,lempung, batugamping, dan batuan gunung api (Formasi
intrusi Diorit dan Granodiorit serebqr kurang dari 50 meter,
itan bergelombang,. dan oleh konglomerat, batupasir, lempung,dan balugamping(Formasi Molasa Selebes dan Sarasin) yang menindih secara tidak selaras Formasi Tinombo.
enunjukk berpotensi mineral logam seperti mineral pirit, kalkopirit,terlihat mengandung urat-urat kwirsa yang termineralisasi danAlterasi istfikasi, propilitik, argilik, dan intrusi batuan beku yang
sudah mengal am i m i ne r a I is os i.
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